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NEATの全貌がFにtるように叶かる
五L"イメ ジピデオ.新い、空IU従
軍か句先進のテクノロジーまで魅IJ
のすべて1:'企すとょんな〈ご紹介して
， '.す.ご米場持にもれなく進担。
フェアご来場の方に
NEATビデオ力空ログ進皇。
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は、工場で90Qo完成きれたカプセルを現場で組みt
てるが;1:"化臼℃。基嵯カ~f1 1げまでわずヵlOnn
<'寸前?連施 r1:"1e射してもるのです。 品ー上主化性宅が、
これかりの向輯住宅・ ニの家は、その確かなlu許です.
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-応募方法 官製ハガキに①クイズの答え②希望賞品の記号③郵便番号守住所5氏
名⑥年齢②性JlIJ⑧電話番号を明記の上、下記宛お送り下さい。お一人機何通でもご応
募できま主
.送り先 干100-91東京中央郵便局私書箱1539号
「日清からあげる・ヨー ロッパコレクションプレセ・ント」係
・応募期間 1989年8月21日一10月31日(当日消印有効)
・抽選・発表 クイズ正解者の中から厳正な抽選の上アニパー サリー 貨を各賞品10名線
合計60名織に、またアニパー サリー 賞ご当選者以外の方から3，000名織にサンクス貨を
差しあげまれ発表は賞品の発送をもってかえさせていただきますh
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3，000名繊
サンタス貧
アニパーサリー貨に当選
されな力、った方の中から
鏑遣で3，000名僚に。
ミントンハドンホール{イギ~À)
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-貨のコレクション・
から渇げといえば、何といってもトリのから揚(f.おかずやおつまみとして、ロングランの人気
です。へJレシー なトリ肉の淡白な旨味を、絶妙なプレンドで引きたてるのがく日清のから揚
げ粉入場げたてのカラッと事互いおいしさで、こちらもロングセラー の人気です二ご家庭で愛
されて15年。掲げたてが最高の〈日清のから揚げ粉〉から、感謝の気持ちをこめてヨー ロッ
パの一流ブランドグツズをプレセット中。 F圃-圃--~万干支ド圃園--圃噌
アニパ一サリト一貧伽の⑧ト一⑤制カか、ら仁ご希程望 ' の仰中lに窃こ渇あて司lは立時芯手弘毛お答え下合机L凶jd ' :r主L!二;?忠2区;ぷ2芯:三:乙:玄:!揚げたてか最高 i
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-食のコレクション・
-住まいの火災保険といっしょにご契約を
I也渓保険は、単独で契約することはできません。住心、の火災保険1:¥、っ
しょにご契約ください。地震保険の対象になるのは、居住f日の建物と家財。
契約金額li、住まし、の火災保険の契約金額の30-50%の範凶内でお決
めいたt~.けます(ただし建物は 1 ， 000万円、家財lì500JîPIが限度ですL
渓なお、住まいの火災保険からは、地震等による半焼以上の火災損害があった場合
に限り、火災保険の契約金額の3%(100万円限度)がr地震火災費用保険金Jとして
支払われますL
私地震保険。
⑬資生堂|広報室|
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットなn二、いろいろな形で
てii安令性lこ細心の注意をはらってつくってL、まt
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
化粧品をお使いになる時は、説明書れ、っしょに
設日:本損害保険協会
干101J転ぶ邸千代凶区神凶淡路町2-9電話03(255)1211(大代表)
壬主E
-くわしくはお近くのm害保険会社または代理胞にお問い合わせ (1~'~¥、。
しっかりと
次のような注意表示を記してありますユ
議1
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注意表示もぜひお読みください。
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火災保険+地震保険
「???」???????????????
く注意表示〉を記してあります
i スキンケア
)一二一一一意~
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ライコ・9リヱイジヨジ
小さし、けれどi
8月30日から9月5日までは防災週間。あなたの家の防災対策、だい
じようぷですか?もう一度チェックするとともに、地震災害に対する
備えもお忘れなく。
・地震保険で支払われる保険金は
I也渓保険li、I也渓・噴火やこれらによるi幸波を原因とする火災、Hii1i、
埋没、流失によって建物や家財が次のような損害を被ったtきに保険金
をお支払L、します。
砂会損の場合
建物・家財のI也民保険金額の全額(ただし、時価が限度)
砂半損の場合
建物/建物の池袋保険金額の50%(ただし、時価の50%が限度)
家財/家財が全切に歪らず、家財を収容する建物が全損または半m
tなった場合、家財のI也渓保険全額の10%
移火の始末。
(第 3種 郵便物混可)
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